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Con r e f e r e n c f a  61-8 ( 5 )  hemos h a l l a d o  en l a  B i b l i o t e c a  
Bartolom6 March Servera de Palma de Mal lo rca ,  v a r f o s  eJempla- 
r e s  de l a  r e v l s t a  "LA MEDICINA ECLECTICA80 10s cua les  hemos 
revisado. Concretamente con 10s s lgu len tes :  
Numero 1 de Enero de 1849, año 1 Q. 
Numeros 13 a l  24 de 1850, año 2Q. .(completo) 
Números 25 a l  36 de 1851, aho 30. (completo) 
V e l n t l c l n c o  números en t o t a l ,  de 10s que hemos r e a l i r a d o  
una r e l a c l 6 n  c rono l6gfca de a r t l c u l o s ,  as1 como una ordenacldn 
a l f a b e t i c a  de sus ma te r las  y autores,  en un i n t e n t o  de f a c i -  
l i t a r  l nves t l gac lones  p o s t e r l o r e s  . 
CUUCTERISTICAS DE LA REVISTA 
Pub l f cac l6n  de a p a r i c l 6 n  mensual, en un formato de 22 
x 16 cms. Cada r e v l s t a  consta de unas 25 p l g i n a s  p o r  tbrmino 
medlo. E l  p r lmer  número fechado en enero de 1849 es un 
ejemplar  I n d l v l d u a l i r a d o ,  10s números d e l  29 y 3Q ahos es tan 
reunfdos en sendos tomos con l a  nuneraclbn de paginas c o r r e l a -  
t l v a s  en cada uno de 6110s . 
Sc editaba en l a  imprenta Guasp, en el n* 1 consta lmprenta 
de D. Felipe Guasp; en 10s aí'ios 2Q y 39, lmprenta Nacional a 
cargo de D. Juan Guasp, sin duda en estas 'fechas se produjo 
una sucesión famil iar en esta imprenta de tan larga tradicibn 
en l a  isla. 
La susc r lpc lbn  se hacfa  en l a  mlsma l i b r e r l a  Guasp, 
c a l l e  de Morey, n h .  42 , y en l a  de Gsrcfa de l a  p l a z a  de 
Cor t ,  con 10s s l g u l e n t e s  prec los :  En Ma l lo rca ,  p o r  un aRo 
20 r e a l e s  de ve l l 6n ;  po r  c u a t r o  meses 7 fd. En p r o v i n c l a s  
24 r e a l e s  p o r  año; y en e l  e x t r a n j e r o  3Q r e a l e s  p o r  afio. 
No poseemos datos  en cuanto a l a  c f f r a  de d f f u s f b n ,  
n l  tampoc0 sobre e l  t lempo en que se s f g u f 6  pub l lcando l a  
r e v f s t a  . 
La e s t r u c t u r a  de cada ejemplar  se d f s t r l b u y e  en d i v e r s o s  
apartados, "Parte teb r l can ,  "Par te  P r a c t f c a "  y "Farmetcia 
y Vsrledades". En genera l  se recogen a r t l c u l o s  de o t r a s  r e v f s -  
t as  medicas, t a n t o  nac iona les  como e x t  ran je ras ,  sobm todo 
francesas, c l thndose en cada a r t f c u l o  l a  fuen te  de l a  que 
procede. 
Tamblin recoge algunos trabajos y notlclas lnedltos 
de facultatlvos mallorquines, aunque no se suele cltar al 
autor (a 10 sumo van flrmados por lnclales). Es probable 
una relacl6n entre dlcha revlsta y la Academla de Medlclna 
Y clrugra de Baleares, puesto que se publlcan 10s trabsjos 
Presentados en 6lla . 
Respecto al espjrltu de la revista , transcrlblmos parte 
de 1.8 lntroduccl6n del nQ. 13 de enero de 1850 *...el objeto 
qud- nos gula en la redaccl6n de dtcho perlbdlco, que es el 
adelanto de las clenclas medlcas y la propagaclbn de 10s 
conoclmlentos tebrico-pr6ctlcos que se vayan publlcando, 
tanto naclonales con extrangeros; pero con 1s convlcclbn 
de que nuestros trabajos solo ser6n dlrlgldos por 10s deseos 
que nos Insplran de ser btlles a la clencla, a la hunanldad 
dollente y a nuestros comprofesores. Ni la vanldad del saber 
ni el amor proplo, y menos el lnteres pecunlarla, han tenldo 
la menor Influencla en la resoluclon de publlcar este perlb- 
dico; pues lejos est6 de nosotros el querer hacer ostentaclbn 
de 10 que conocemos....u 
RELACION CRONOLOGICA DE ARTICULOS 
ENERO ne.1 
1.- Disertacibn sobre las generalldades de la medlclna 
cllnlca. 
12.- Estlrpaclbn de un botbn cancaroso 
14.- Muerte por Cloroformo. 
14.- Eficacia del mbtodo metaslncrlnlco en 01 orden tera- 
pebtlco, por Jose Faura y Canals. 
18.- Vbmitos rebeldes en las embaratadas . Fbrmulas. 
20.- Uso del hcldo arsenloso en las Intermltentos (dos 
observaclones publicada8 por el Dr. Surel en la 
"Gatette m8dicale"de Montpelller). 
22.- La quina y sus suceddneos. 
23.- Mdtodo senclllo contra la retenclbn de orlna. 
23.- Toxicologla. Investlgaclbn de la atropina, ostrlc- 
nlna, brucina,' etc. por medlo del m1croscoplo en 
10s casos de toxlcologla. Por al senor Anderson. 
ENERO no. 13 
pdg. 2.- A Cornelio Celso. 
" 8,- Relaclbn de 10s trabajos clentftlcos do 18 Acadomia 
de Medlclna y Clrugla, lefda por su secretar10 0 .  
Onofre Gonzdlez, en seslbn del 2 de enero de 1850. 
u 14.- Modo de admlnlstrar la qulna y el sulfato de quinina 
en las calenturas intemltentes antlguas, en las 
dobles y en las pernlclosas. 
Pag. 15. -Cuerpo ext rafio dentro. ddl conducto audi t lvo. Oto- 
rrea fetida: estraccl6n de aquel, curacl6n. 
16.-Cuerpo extrafio en la cbrnea, albugo Keratltls cr6- 
nlca , estrdccldn de aquel, curaclbn. 
U 17.-Del uso del Prusiato de Hlerro en la epflepsla, 
y en la corea o Balle de San Vlcto, por Mr. Falvre 
Esmans. 
w 19.-Modo de remedlar las retenclones de orlna en la 
vejlga sln recurrlr al cateterlsmo. 
u 19.-Neuralgla facial tratada por la Creosota. 
* 19.-Del uso del Alcanfor en la Ambllopla y algunas 
otras afecciones de 10s ojos . 
24.C61era. (nota en sec. Varledades) 
FEBRER0 no. 14 
.P&g. 25.Conslderaclones tebrlcas y prlcticas de la medlclna 
antlperlbdlca desde el descubrlmlento de la Qulna, 
y conceptos varlos sobre este remedio segGn las 
dlversas escuelas medlcas (se. contlnuar6). 
32.-Implantaclbn de la Placenta en el cuello uterlno. 
Tratamlento de las hemsrraglas a que da lugar. 
39.-Del uso de la medlcac16n arsenical en las Flebres 
ínterml tentes. 
u 41.-Inflamaclbn del testiculo derecho con les1611 cr6- 
nlca de la prdstata y cuello de la veflga; termlna- 
cl6n por gangrena de la sustancia testicular. 
-- 43. -Sobre un medlo para contener lnmedlatamente una 
hemorragla nasal. 
Phg. 49.4cclbn antiasm6tlca de la Qulna y sus preparaclones 
(stguen las conslderaclones del n b r o  anterlor). 
56.46 la congelacl6n general enla terapeGtlca. 
59.-Tratamlento de las Glceras del cuello uterlno por 
la dlsolucl6n del-Algodbn pblvora. 
u 60.4lsenterfa . Tratamlento por las lavatlvas de agua 
callente. 
- 62.Clorosls esencial complicada con amenorrea. Curaclbn 
a beneficio de las preparaclones ferruglnosas. 
( Observaclbn remitida a la Redaccl6n por D. Natal10 
Medrano) . 
u 68.4sodelaAtropina 
70.-Clltorls notable. 
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ABRIL no. 16 
Pkg. 73.4preclaclbn de la accibn antiasmhtlca del Sulfato 
de Quinina. 
u 79.-Tratamlento de la Carles con el bklsamo Opedeldoch. 
P6g. 82.- Inserclbn de la placenta en el cuello del 6tero.Hemg 
rraglas durante e1 embarazo. Estracclbn del fgto 
por medlo de Fbrceps . Curaclbn. 
88.- Socorros de que puedan hacerse usox en i08 #casos 
de enavenenamlento y asflxla. 
90.- Medios para conocer la cantidad y cualldad de Pa 
leche de mujer; por Mr. Lamperrlere, ddlco de 
Versalles. 
92.- Baflo e Inyecclbn para conservar 10s cadhveres. 
95.- Cblera. (nota en sec. Varledades). 
M4YO no. 17 # 
Avlcena (Articulo 10). 
Parhllsls de la vejlga. Eflcacla de las Inyeccio- 
nes de Estrlcnlna, por Mr. Leclyse de Paperlgne. 
Del uso de la Gutta-Percha unlda al Cloroformb 
en el tratmlento del Eczama rojo. Por e1 Dr. Robert 
Tr atamlento quir6rglco mpleado en el Hosp4tal 
de Bolofla contra las 6lceras cancerosos y 10s tLmo- 
res del cuello del 6tero; por M. Rlzziell. 
De la Sal como allmnto del hombre. 
Tratamlento de la estrangurla por la potasa cats- 
t Ica. 
Culraclbn de las Hldropesfas con la slmlente de 
mostazo negra. 
de la Inoculaclbn del Sarampibn durante una epl- 
aemla. 
113.- C a r c l n ~  del lablo inferior. Estlrpaclbn por D. 
Dbgo Argumosa. Curaclbn . 
119.- Descubrlmfento de un dtodo eflcaz para detener 
el hlpo. 
JWIO no. 18 
Phg.121.- No dudemos de la escasa y lamentable sltuacibn 
demuchos facultat1vos de la clencla de curar... 
125.- Lecclones sobre el valor terapefitlco de la Hoqeo- 
patla. Prlmera lecclbn. Por el Dr. Ram6n Frau. 
131 .- E clampsla apoplectlforme durante el trabafo , del 
parto. Apllcaclbn del Fbrceps. Buen resultado para 
la madre y para el feto . Por D. Natalto Medrano. 
137.- De la autoplastla 6 la desnudaclbn de 10s testlcu- 
los, por Mr. Goyrand. 
138.- Sobre la acclbn del Nitrato de Estrlcnlna usado 
al esterior e interlormente en las parhllsls, por 
'Mr. Pfraff. 
141.- Pomada de tabaco para evltar la calda del pelo. 
144.- Hldrofobla (nota de una nlfla falleclda en Andratx) 
JULI0 no. 19 
P6g.145.- Contln6an las lecclones sobre el valor terape6ti- 
co de la Homeopatfa. 
phg. 153.- Conslderaclones sobre las hemorragias arterlales 
y operaci6n quirOrglca que ellas reclaman. (IeSdas 
en la Academla de Medlclna y Cliugla de Palma, 
por su soc10 D.O.G. 1. 
n 159.- Influencla del Iodo en el desarrollo del feto duran- 
te 10s dos Oltlmos meses de la prefiez. 
* 161 .- Sarna rebelde curada con el tratmlento llamado 
arhblco. 
162.- De la Valeriana contra la epllepsla. 
n 167.- Imperforacl6n de la matrlz con falta de vsgfna 
(Observacl6n comunldada a la Academla de Medlclna 
de Paris por Mr. Jumn6 dlOstende). 
AGOSTO n@. 20 
Phg. 169.- Medlclna de 10s drabes. Avicena. ( a P t l ~ ~ 1 0  29). 
n 176.- Contlnuan las lecclones sobre el valor terapefitlco 
de la Homeopatia. 
* 183.- Sobre las escrecenclas en forma de co!lflor, del 
cuello del Otero, por Mr. Watson. 
185.- Accl6n flslo16gIca del Nltrato de Potasa. 
* 187.- Propledades medlclnales del Berro. 
* 192.- Cblera. (situacl6n de la epldemla en Europa, Norte 
de Afrlca y Pmbrlca). 
phg. 193. -' Cont InGan las lecciones sobre el valor terapeGt ICO 
de la Homeopatfa. 
* 204.- Plan de Estudlos, de 28 de agosto de 1850 (coplamos 
a contlnuacl6n la parte de este Real decreto relatl- 
va a 10s estudlos médlcos y farmaceGtIcos...) 
u 208.- Notar prhctlcas sobre la coqueluche, con Indicacl6n 
de un nuevo método curatlvo por Mr. Watson. 
214.- Academla QuIrOrglca Mallorquina (nota sobre el 
tercer anlversarlo de esta en sec. Varledades). 
* 235.- Cblera. (nota en sec. Variedades). 
OCTUBRE n@. 22 
Phg. 217.- ContinOan las lecclones sobre el valor terapefitlco 
de la ~omeopatfa, Tercera leccl6n. 
u 225.- Ablacibn de las Lupias sln operacl6n con Instru- 
mento cortante, por Mr. Legrand. 
* 226.-Prolapsus del cuello del [Itero durante el parto 
(de una tesls en la Facultad de Medlclna de Paris, 
por Mr. Seguin). 
* 227.- Oftalmia Intermltente. (0bservacl6n hecha en el 
pueblo de Muro, comunicado por A.) 
229.- Plan de estudlos, de 28 de agosto de 1850 (conti- 
nuaclbn) . 
Pag. 233.- Apllcaclon con fellz bxlto del Citrato de Cafe 
o Catelne en las jaquecas, por Mr. Hannen. 
236.- Blenorragla cr6nlca curada por medlo de la Estrlc- 
nlna. 
238.- Dei enpleo de la glycerlna en las enfermedades 
de la plel. Por Mr. Stralien. 
Pag . 
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241.- Concluyen las lecclones sobre e1 valor terape6- 
tlco del Homeopatia. 
247.- Avicena (articulo 30) 
253.- Utero; engurglyaclones y cambios de poslcl6n trata- 
das por la hidroterapla; por el Dr. Fleury. 
255.- Sarna; conslderaclones acerca de la duracl6n del 
tratamlento de esta afecclbn, por e1 Dr. Devergle 
( de 'La AbeJa Médlca Espahola). 
257.- Agua contra la alopecla . 
258.- prescrlpcl6n del Alunbre Interlomnte por Ur. 
Sancerett&,~~contra las afonlas coaeecutlvas. 
260.- Ensayos practlcados por Mr. Alquil6 para la cura- 
cien de la Catarata sln necesldad de operacl&n, 
por medlo de 10s bcldos sulf6rlco y nltrlco. 
260.- Investlgaclones sobra la gestl6n de la especle 
humana, por Mr.- Coste 
263.- Tratamlento de las Calenturas Intermltentes por 
medlo del bcldo arsenloso . 
DICIEMBRE no. 24 
Pdg, 265.- Avlcena (conclusIbn). 
272.- Tratamlento especlal del Balle de San Vlcto; por 
el Dr. D. T d s  Soler (recogldo de la Abeja Médl- 
ca Espaflola) 
276.- Asma Idlopbtlco; clrcunstanclas partlculares, 
curacl6n. Por el Dr. DVAvolne. 
* 283.- De 10s preparados-de Oro, por Mr. Legrand.- M O ~ O  
de administrar las preparaclones de oro 
y dosis en que se pueden dar. 
286.- Del Arum Triphlllum en la tlsts 
287.- cademla de Medicina y Clrugla de Palma. Nota 
sobre la elecci6n de cargos acadhlcos en el blenlo 
1851 -1 852. 
287,- C6lera. (nota en sec. Varfedades sobre el estado de 
la epidemla en Europa y Afrlca). 
(I 
1851 Ah0 30. 
ENERO n*. 25 
Pag. 3.- Hemorraglas de 10s vasos hemorroidales en algu- 
nas operaclones que lnteresan al lnteet lno recto, 
medlo de evitarlas; leido en la Academla de Medi- 
cina y Cirugia de Palma. 
l 4  *-Anatomla patolbglcas del conducto audltlvo Interno, 
en 10s sujetos muertos del tifus, por el Dr. Pa- 
ssavant de Francfort. 
15.- Relaclbn de una herlda en la cabeza, por el Dr. 
Horlache. 
16.- Del uso de la Belladona en 10s casos de manchas 
en la cbrnea. 
17.- Tina. Su tratamiento . 
18.- Distocla resultante de la poslcibn del antebrazo 
del lnfante detrbs del cuello. 
19.- Nueva varledad de obllteraclbn de las vlas espermb- 
ticas. 
20.- Mortificaclbn de 10s qulstes por la lnyecclbn con 
el acelte de crotbn tlgllo. (memorla del Dr.  aur re). 
23.- La Llnterna Medica . (nota en sec. Varledades sobre 
dlcho perlbdlco medico-satlrlco). 
P6g-25-- Discurso lnaugural acerca del origen de las cuaren- 
tenas y medidas sanltarlas contra la peste y enfer- 
medades populares contaglosas; leldo a la Academla 
de Medicina y clrugla de Palma, en la seslbn pQbllca 
del 2 de enero de 1851, por R. Onofre Gonzblez. 
" 45.- Resumen hlst6rico de 10s trabajos llterarlos hechos 
por la Academla naclonal de Medlclna y Clrugla 
de Palma en el a60 1850, leldo por el Dr. D. Onofre 
Gonzdlez, secretar10 de goblerno de la mlsrna, en 
seslbn p4blica celebrada el dla 2 de enero de 1851. 
MARZO nr. 27 
P69.51.- Breves consideraclones sobre las palabras "expe- 
rlmentum perlculosum" del aflrlsma l Q  de Hlpbcrates, 
secclbn l a .  
" 61.- Uso del Collodlon y de las unturas con manteca 
de cerdo para combatlr la Erlslpela y la Vlruela. 
" 64.- Del asma esenclal y de la Lobella Inflata para 
su curaclbn. 
65.- Del uso de la Valeriana contra la epllepsla, por 
Mr. Chauffard. 
" 66.- Mecanlsmo del parto y acclbn del Cornezuelo del 
cent eno. 
67.- Influencla del Iodo en el desarrollo del feto. 
68.- Efectos notables de las aplicaclones frlgorlflcas 
en el chncer ulcerado. 
ABRIL nQ. 28 
P6g.76.- Dolor lntenso en 10s rltiones en un sugete calculoso 
MAYO 
Plg. 99. -  
" 104.- 
sostenldo por el vicio gotoso, curaclbn por 
medlo de la sal de morfina sobre el tegument0 
desnudo. Antrax gangrenosos en el dorso. Gangrena 
seca en el pulpejo- del dedo grueso del ple. 
Observaclbn lelda en la Academla de Medlclna 
y Clrugla por el soc10 de nbmero D.O.G. y suje- 
tado a la dlscuslbn de la mlsma. 
Calentura blllosa grave abandonada a 10s solos 
recursos de la naturaleza en su perlodo de lncre- 
mento y segundo septenarlo . Termlnaclbn crltica 
y curlosa . Observaclbn comunlcada a la redac- 
clbn por D.0.G. 
Sobre la naturaleza de 10s vlrus. 
Fractura de crbneo, caso tal ver sln ejemplo. 
Tratamlento de la Sarna. (Del Dr. Bazln, medlco 
del hospltal de S. Luis de Parls). 
De algunos rernedlos usados en clertas ~ftalmlas. 
Actos del Goblerno. Minlsterlo de Instrucclbn 
Pbbllca. Real Orden sobre revblidas del titulo 
de parteres obtenldo en pals extranjero . 
Grlpe. (nota en sec. Varledades sobre La epldemia 
de grlpe que relna en Parls, y de algunos casos 
parecldos observados en esta cludad de Palma). 
Uso topico de las hojas de hlguera como medlo 
de procurar la lactancia . (De *The Lancet"). 
De algunos caracteres proplos a la medlclna 
de la lnfancla, por Mr. Trousseau. 
De las suturas Intestlnales . (Del nQ 186 de 
'La Unlbn M6dlcaa, articulo del señor Argumosa, 
catedrbtlco de Cllnlca OulrGrglca de la unlver- 
sldad central del relno). se continuarb. 
Efectos observados de las frlcclones mercurlales 
en caso de reumatlsmo muscular crbnico. 
Del uso del zumo de Llanten en las flehres Inter- 
mltentes rebeldes. 
Nuevo slgno de la muerte real. 
De la presencia de las flbras elbstlcas en las 
espectoraciones como slgno clerto de la tl- 
sls. 
Escarlatlna-cese esterlco del bcldo acbtlco 
para prevenlr la dlsemlnaclbn. 
Tlfus. (nota en sec. Varledades sobre una eplde- 
mla de caracter grave que se desarrolla en Mi- 
randa de Ebro y pueblos lnmedlatos). 
Programa de 10s premlos que ofrece el lnstltuto 
M6dlco Valenclano a cada uno de 10s tres autores 
que resuelvan en sus memorlas las cuestlones 
que slguen... 
Uso de la ral2 de nogal. 
JUNIO nQ. 30 
Pbg. 123.- De las suturas Intestinales. (concluei6n). 
" 137.- Nuevo metodo para tratar las procldencias de 
Gtero, por el Dr. Desgranges. 
" 140.- Del Alumbre contra 10s cblicos nerviosos. 
" 141.- Tratamiento de las calenturas intermitentes 
por el sulfato de quinina a altas dosis (Ar- 
chlves belges de la mbdlclne mllltaire). 
" 142.- Nuevo mbtodo para el tratamlento de la Hidrofo- 
bla, por el Sr. Puente (estracto). 
" 144.- Jarabe antlescorbGtlco. 
(1 146.- Del hlpo y su tratamiento en las calenturas 
tlfoldeas. 
Pdg. 147.- MemorIa sobre la Oftalmia contaglosa que relnb 
en la clase pobre y obrera, estendlda y dirigida 
a M. el Burgomaestre de Bruselas, por mandado 
del Consejo comunal (secclbn de pollcla y salu- 
brldad pbblica); por el Dr. Florent Cunier (nues- 
tro colaborador de Bruselas). 
" 156.- ObservacIones m&dlco-prdctlcas de una Chorea 
b Baile de San Vlcto. Que present6 a, la Academia 
de Medlclna y Clrugla, su socio de nGmer0 D. 
Damldn Verger, el dla 15 de mayo de 1831. 
" 169.- TransfusIbn de sangre. (nota en sec. varledades). 
AGOSTO nQ. 32 
069. 171.- Inserclbn de la placenta en el cuello de Pa 
matrlz, convulslbn: hemorragfas: compllcaclbn 
de slntomas anormales debidos a la intoxlcaclbn 
por la Belladona y el Secale CornUtUm. 
Observaclbn comunlcada a esta redaccl6n por 
D.O.G. 
n 177.- Memorla sobre la oftalmia contaglosa que reln6.. . 
" 188.- Hldropeslas astenicas . Tratamlento por las 
preparaclones de nuez v6mlca. 
" ,189.- Valerlanato de Zinc. 
" 192.- Sobre la carie de 10s dlentes. 
SEPTIEMBRE n*. 33. 
Pbsg. 195.- Fiebres intermltentes. (Articulo remltido por 
el Sr. D. Juan Reynes, profesor de medlclna 
y clrugfa de la ciudad de Alcudla. 
n 202.- Observaclbn de unes Ffstulas urlnarlas, que 
presenta a la Real Academia de Medlclna y Ciru- 
gla su soclo numerari0 D. Gabrlel Floriana. 
11 207.- Ulceraclones por decGblto y Glceras varicosas. 
208.- Obstetrlcla . De la inclsibn obllcua de la vulva 
para prevenlr la ruptura del perln6. (comunica- 
clbn del Sr. Challly-Honor& al Bulletln de Thbra- 
peutlque). 
210:- fretamiento abortlvo de la blenorragla Con el 
cloruro de zlnc, por M. Lloyd, clruJano del 
Haspltal de s. Bartolom6 de Londres). 
22.0.- Un caso de tetanos traum&tlco curado con las 
frlcclones de cloroformo. 
212-- Del tratamlento de la anemla en la lnfancla 
con el estracto de sangre de buey. 
213.- M&s sobre la sal comdn en el tratamlento de 
las fiebres lntermltentes . 
217.- Flebre Amarllla. (nota en sec. Varledades). 
217.- Academla OulrOrglca Mallorqulna . (nota sobre 
el cuarto anlversarlo de su lnstalacibn en el 
oratorlo del Estudlo General . 
OCTUBRE no. 34 
219.- Del modo de Juzgar s1 una muler ser& 6 no buena 
nodrlza. De las reglas que deben preceder a 
la lactancla natural; al destete, dentlclbn 
y a 10s b1berones.- De la lactancla natural, 
de la suplementarla o artlflclal.. . . Por Mr. 
Trousseau. 
227.- De las convulslones de 10s reclen nacldos, por 
Mr. Gendrin. 
229.- Curacibn de un tumor venoso erectll de la mexllla 
por medlo del cafistlco de Vlena. 
233.- Escarlata tratada por el metodo de Scheemaun. 
235.- Tratamlento de la hernla umbilical en 10s nltios. 
(publlcac16n del Dr. Buys en 10s Archlvos Bel- 
gas de medlclna mllltar). 
242.- Homeopatla. (nota sobre el cese de la publlcaclbn 
del perlbdlco "Centinela de la Homeopatfaw). 
242.- Noticia sobre un parto de clnco hlJos vlvos 
acaecldo en Alemanla. 
Pbg . 243.- Del modo de Juzgar s1 una muler.. . Por Mr. Trou- 
sseau. (conclusibn de un artlculo inlclado 
en el nomero anterior). 
253.- Escarlatina. Frlcclones con la grasa, por el 
Dr. Ebert del Hospltal de Carldad de Berlfn. 
254.- De las lnyecciones amoniacales contra la ame- 
norrea. 
255.- Del tratamlento de la Erlslpela por el Collodlon. 
(Publlcaclbn del Prof. Spengler de Herborn, 
;n Deutsche Klinlk). 
256.- Del uso de las frlcclones lodadas en la perl- 
tonitls puerperal. 
Pdg. 257.- Inutilidad del tratamiento preoperatorlo de la 
operacidn de la catarata, empleado por el Sr. Jo- 
bert de Lamballe, medico del Hotel Dieu de Parls; 
por el Dr. Esplnosa.' 
264.- Nuevo metodo para la reduccldn del paraflmosis. 
(publlcado por el Dr. Augusto Mercler en la "Revue 
M6dlco-Chirurgicale). 
265.- Tratamiento de la gota aguda. 
265.- Prurlto en las partes genltales. 
266.- Trlsmo: tratamiento por el Cloroform (publica- 
c16n del Dr. Attlng Mees en Geneeskundige Cou- 
rant). 
DICIEMBRE no. 36 
Pd9. 267.- De la slfilis de 10s ninos, sus caracteres y 
modo de transmislbn; por Mr. Trousseau. 
272.- Tres observaclones de slfllls latente, presentadas 
por Mr. Dougnac en la Sociedad de Medlclna, Ciru- 
gla y Farmacla de Tolosa. 
273.- Hldrofobla: Curacibn . Por D. Joaquln Sslarlch. 
n 276.- Hidrocele vaginal derecho: Curacidn radlcal por 
los bordones. 
n 277.- Tratamiento para prevenlr las recaidas de las 
flebres Intermitentes. 
277.- TratamIento de la Tlsls por el iodo en vapor. 
(lectura del Dr. Chartroule en la academla de 
Medicina de Paris. 
278.- Curacibn de las hemorroldes Con el uso del acelte 
de linaza; por el Dr. Van Ryn. 
n 279.- Del sublimado corrosiva en el hldroc6faio agudo. 
n 281.- Propledades tenffugas de la clcuta . 
u 282.- Escislbn sin dolor de las vegetaciones sifill- 
t icas. 
* 282.- Inoculacldn del accldente slfll~tlco dicho se- 
cundari~. 
283.- Caso sorprendente y acaso sln igual de fractura 
de crdneo, seguido de curaclbn. 
284.- Agua y esencia de mostaza negra. 
- 287.- Remedio contra 10s sabanones. 
I 1NDIC:E ALFABETICO DE MATERIAS 
Academla de Medlclna y Clrugla de Palma. 
- Eleccibn de cargos acad~mlcos: 850, 287 
- Observaclones de una corea, que present6 a la 
su soclo de nbmero O. Damlhn Verger: 1851, 156. 
- Dlscurso inaugural acerca el origen de las cuarente- 
nas... 1851, 25. 
- Dolor lntenso en 10s rltiones en un sujeto calculoso , 
sostenldo por el vicio gotosa ..... Observgclbn lelda 
e n l a  , por el soc10 de nGrnero D.O.G.: 1851, 
7 6 .  - - 
- Hemorragias de 10s vasos hemorroldales.. . . . . , leldo 
en la por su soclo de nGmero D.O.G.: 1851, 
" 
- Relaclbn de 10s trabajos clentlflcos de la : 
1850, 8. 
- Resumen hlstbrlco de 10s trabajos llterarios hechos 
por la en el aíío 1850, leldo por D. Onofre 
Gonzblez: 1851, 45. 
I Acaclemla Oulrfirglca Mallorqulna. 
- Tercer dnlversarlo: 1850, 214. 
- Sobre el cuarto anlversarlo de su lnstalacibn en el 
oratorlo del Estudlo General: 1851, 217. 
Acelte de Llnaza. Curaclbn de las hemorroldes con el uso 
del .- : 1851, 278. 
Acdllco, hcldo. Para prevenir la disemlnaclbn en la Escarla- 
tlna: 1851, 116 
AfonLa. Del Alumbre contra la : 1850, 258 
AlcBnfor. Del uso del en la ambllopla ...... : 1850, 
19 
I Algodbn . Pblvora. En el tratamlento de las ulceraclones ,del cuello del (Itero: 1850, 257 
Alopecla. Agua contra la : 1850, 257 
Alumbre. Prescripclbn del lnterlormente contra las afo- 
nlas consecutlvas: 1850, 258 
- Del en 10s cbllcos nervlosos: 1851, 140 
Amb~llopla. Del Uso del Alcdnfor en la, y 0tras afecclo- 
nes de 10s ojos: 1850, 19 
Amenorrea. De las lnyecclones amonlacales contra la : 
1851, 254 
- Glorosls esenclal compllcada con :1850, 62 
Amoniacal. De las lnyecclones contra la amenorrea: 1851, 
254 
Anatomfa Patolbglca. del conductd audltlvo lnterno en 
10s sujetos muertos por el Tlfus : 1851, 14. 
Anemla. Tratamlento de la e n  la Infancla....: 1651, 
21 2. I 
Arsenlcal. Uso de la medlcaclbn en las Fiebres interml-' 
tentes: 1850, 39 
Arsenloso, hcldo . Uso del en las lntermltentes: 1849 , 
20. 
- Tratamlneto de las Calenturas intermltentes por niedlo 
de 1 : 1850, 263. 
Arum Trlphlllum. Del en la Tlsls pulmonar: 1850, 286 
:1850, 88  Asfixia. Socorros en 10s casos de 
Asma. Del esencial y de la Lobella Inflats para su 
curaci6n:51, 64 
- ldlophtlco. .... : 1850, 276 
- Acclbn antlasmhtlca de la Quina y sus preparaclones: 
1850, 49 
- Apreclaclbn de la acclbn antlasmhtlca del sulfato 
de quinlna: 1850, 73 
Atroplna. Toxlcologla. Investlgacibn de la , ..... : 
1849, 23 
- Uso de la : 1850, 68 
Audltlvo ; conducto. Anatomla patolbglca del intern'o 
en 10s sujetos muertos por el tlfus: 1851, 1 4  
- Cuerpo extra60 del . Otorrea fetida.....: 1850, 
1 6 .  
Avlcena. Medlclna de 16s Arabes: 1850, 97 ,  169, 247,  265 
Balle  de^ San Vlcto. ver Corea. 
Belladona. Intoxlcaclbn por la en un caso de placenta 
prevlar 1851, 171 
- Del uso de la en 10s casos de manchas en la 
cbrnea: 1851 , 16 
Berro de agua. Propledades medlclnales del :1850, 187 
BXenorragia. cr6nlca curada por medlo de la estricnina: 
1850, .236. 
- Tratamlento abortivo de la con el ClZn: 1851,210 
Caddveres. Bano e Inyecclbn para conservar 10s :1850,92 
Cafelna. Sobre su aplicaclbn en las jaquecas: 1850, 233 
- 
Cbncer. Efectos notables de las apllcaclones frigorlflcas 
en el ulcerado: 1851, 68  
.- Tratamiento quir6rgIco contra las Glceras cancerosas y 
10s tumores del cuello del ttero : 1850, 108 
- Estlrpaclbn de un botdn canceroso: 1849, 12 
Carcinoma. del lablo Inferlor. Estlrpacibn ..... : l850 ,  
113. 
Caries. : 1851, 192. 
- Tratamiento de la ..... : 1850, 79 
Catarata. Inutilidad del tratamlento preoperatorio de la 
operaclbn de , ..... : 1851, 257 
- Curacibn de la por medio de 10s &cldos sulfGrica 
y nitrlco: 1850, 260 
Celso A. Cornello : 1850, 2 
Cicuta. Propiedades tenlfugas de la : 1851, 281 
Clltoris.: 1850, 70 
Cloroformo . Muerte por el : 1849, lb 
- Tetanos traum&tico curado con las frlcclones de : 
1851, 210 
- Trismo, tratamiento por el : 1851, 266 
Clorosis esencial complicada con amenorrea .... I 1850,62 
C6lera. Notas sobre la iltuaclbn epidemica: 1850, 24, 95, 
192, 215, 287 
C6licos . Del Alumbre contra 10s nerviosos: 1851, 140 
Collodion. Uso del para combatlr la Erisipela y la 
Viruela: 1851 , 
- Del tratamiento de la Erisipela por el : 1851, 
255 
Congelaci6n. De la general en la terapebtica: 1850,56 
Convulsibn. en un caso de placenta previa con Intoxica- 
ci6n por la Belladona: 1851, 171 
,, - De las convulsiones de 10s recien nacidos: 1851, 227 
Coqueluche. Notas precticas sobre la , con Indicacibn 
de un nuevo mhtodo curativo: 1850, 208 
Corea. Tratamiento especial de la :1850, 272. 
- Del uso del Prusiato de Hierro en la epilepsia y la 
- 
: 1850, 17 
- Observaciones medico-prdctlcas de una , ... :1851, 
156 
Cbrnea. Del uso de la Belladona en 10s casos de manchas en 
la - : 1851, 16 
- Cuerpo extrafio en la : 1850, 15 
Cornezuelo del Centeno. Mecanisme del parto y acclbn del 
: 1851, 66 
Creosota. Neuralgla facial tratada por la :l850, 19 
Cuarentenas. Discurso inaugural acerca el orlgen de las 
1851, 25 
Disenteria. Tratamiento por las lavativas de agua callente.: 
1850, 60 
Distocla. resultante de la posiclbn del antebrazo del 
infante detras de su cuello: 1851, 18 
E.- 
Eclampsia apoplectlforme durante el trabajo del parto... 
1850, 131 
Eczema Rojo. Del uso de la Gutta-percha en el tratamlento 
de 1 : 1850, 106 
Embarazo. Hemorragias durante el : 1850, 82 
- V6mitos rebeldes en las embarazadas: 1849, 18 
Envenenamiento. Socorros en 10s casos de y asfixia: 
1850, 88 
Epilepsia. Del uso del Prusiato de Hierro en la Y la 
Corea: 1850, 17 
- De la Valeriana contra la : 1850, 162 
- Del uso de la Valerlena contra la : 1851, 65 
Eplsiotomfa. De la lnclsfbn obllcGa de la vulva para prevenir 
la ruptura del perlnd: 1851, 208 
Erlslpela. Uso del Collodlon y de las unturas con manteca 
de cerdo para combatlr la y la Viruela: 1851, 
6 1 
- Del tratamlento de la por el Collodlon: 1851,255 
Escarlatina. Ceso estdrlco del dcldo acdtlco para prevenir 
la dlsemlnaclbn: 1851, 116. 
- tratada por el mdtodo de Schneemaun: 1851, 253 
- ; Frlcclones con la Grasa: 1851, 144 
Escorbuto. Jarabe antlescorbGtlco: 1851, 144 
Estrangurla. Tratwiento de la por la Potasa c'aGstlca: 
1850, 110 
Estricnina. Blenorragla crbnica curada por medlo de la 
1850. 236 
- ~ a ~ d l l s l s  de la veflga, eflcacla de las inyecclones 
de - : 1850, 105 
- Sobre la accibn del nltrato de usado en las 
pardllsis: 1850, 138 
Estudios. Plan de 1850, 204, 229 
Feto. Incluencla del lodo en el desarrollo del ..... 
1850, 156 
- Influencla del Iodo en el desarrollo del : 1851,67 
Flebre Arnarllla: 1851, 217 
Flebre. Calentura blllosa grave abandonada a 10s solos recur- 
sos de la naturaleza....: 1851, 80 
Flebres Intermltentes. Artlculo remltldo por Sr. D. Juan 
Reynds, profesor de medlclna y clrug'la de la cludad 
de Alcudla: 1851, 195. 
- Del uso de la medlcaclbn arsenical en las : 1850,39 
- Uso del dcldo arsenloso en las : 1849, 20 
- Tratamlento de las por medio del dcldo arsenloso: 
1850. 263 
- sobre la sal comGn en el tratamlento de las -: 
1851, 213 
- ~retarnleto para prevenlr las recaldas de las 
: 1851, 277 
- Modo de administrar la quina y el sulfato de quinina 
en las antiguas....: 1850, 14 
- Tratamiento de las por el sulfato de quinina 
a altas dosis: 1851. 141- 
- Del uso del zumo de llanten en las rebeldes: 
1851, 109 
FlstulaS urinarias. Observacibn de unas , que presenta 
a la .... : 1851, 202 
1850,82 Forceps . Estraccibn del feto por medlo del , . - . . a  
Fractura. - del crdneo.. ..: 1851, 89 
- Caso sorprendente y acaso sin igual de - de crhneo 
.... : 1851, 283 
Gangrena. - seca en el pulpejo del dedo grueso del pie 
.... : 1851, 76 
-  de la svstancia testicular,..: 18?0, 41 
Genitales . Prurito en las partes-: 1851, 265 
Gestacibn. Investlgaciones sobre la - de la es~ecie humana: 
1850, 260 
Glycerina . Del empleo de la - en las enfermedades de 
la Piel: 1850, 238 
Gota. Dolor intens0 en 10s rlflones en un sujeto sostenido 
por el vicio gotoso.. ..: 1851, 76 
- Tratamiento de la - aguda: 1851, 265 
Gripe . Nota sobre la epidemia de que reina en Paris: 
1851, 94 
Gutta-percha . Del uso de la - unida al cloroformo en 
el tratamiento del Eczema Rojo: 1850, 106 
H.- 
Hemorragias. Consideraclones sobre las - arterlales y 
operacibn quirfirgica que ellas reclaman....: 1850, 153 
- 
de 10s vasos hemorroidales....: 1851, 3 
- Sobre un medio para contener inmediatamente una - 
nasal: 1850, 43 
- Implantacibn de la placenta en el cuello uterino. 
Tratamiento de las - a que da lugar : 1850, 32 
- 
- durante el embarazo: 1850, 82 
- Insercibn de la placenta en el cuello de la mstrfz,- 
.... : 1851, 171 
hlelrriorroides. Curaci6n de las - con el uso del acelte 
de Ilnaza: 1851, 278 
Hemorroldales . Hemorragias de 10s vasos - en algunas 
operaciones....: 1851, 3 
Herida . Ralaci6n de una - de la cabeza: 1851, 15 
Hernla. Tratamlento de la - umblllcal en 10s nlnos: 1851, 
235 
Hidroc&falo . Del subllmado corroslvo en el - agudo: 1851, 
279 
Hidrocele. - vaginal derecho: 1851, 276 
Hidrofobia . Nota de una nina fallecida en Andraltx: 1850,144 
- Nuevo tratamiento de la : 1851, 142 
- , curacibn : 1851, 273 
Hldrope~las . curacf6n de las - con la slmlento de mostaza 
negra: 1850,  1 1 1 .  
- 
astenicas. Tratamlento .... : 1851, 188 
Hidroterapla . Utero, engurgitaclones y cambios de poslcl6n , 
tratamlento por la : 1850, 253 
Hierro. Del uso del Prusiato de - en la Epllepsla y la 
Corea: 1850,  17 
HXpo . Descubrlmiento de un metodo eflcaz para detener el 
- 
: 1850, 119 
Hipocrates . Breves conslderaciones sobre las palabras "expe- 
rlmentum periculosumn del aforisma IQ de - : 1851,Sl 
Homeopatla . Lecclones sobre el valor terapeGtico de la -, 
por el Dr. Rambn Frau: 1850, 125, 145, 176, 193, 217, 
241.  
- Nota sobre el cese de la publlcacibn de Yentlnela 
de la 1851, 242 
I . , -  
Infancla. De algunos caracteres propios de la medlcina de 
la - : 1 ei1 , 99 
- Del tratamlento de la anemla en la - : 1851, 212 
Inoculacibn. del accldente sifilltlco....: 1851, 282 
- De la - de Sarampibn durante una epldemia: 1850,112 
Instituto Medico Valenciano . programa de 10s premlos que 
ofrece esta corporaclbn. ... : 1851, 119 
Iodo. Incluencla del - en el desarrollo del feto. ... : 1 
1850, 159. I 
- Influencla del - en el desarrollo del feto: 1851, 
67. 1 
- Del uso de las frlcclones Iodades en la perltonltis 
puerperal : 1851 , 256 
- tratamlento de la tlsis por el en vapor: 1851,277 
Jaqueca. apllaclbn con fellz exito del cltrato de cat6 o 
cafelne en las : 1850, 233 
L. - 
Lablo. Carcinoma del lnferlor....: 1850, 113 
Lactancla . Uso tbp,lco de las hoJas de.hlguera, com,o medlo 
para procurar la : 1851, 96 
- De las reglas que deben preceder a la natural, 
. . :. . : 1851, 219, 243 
Leche dle mujer. medlos de conocer la cantldad y calldad de 
la - : 1850,90 
Lobella Inflata . De1 asma esenclal y de la para su 
curacibn: 1851, 64 
Luplas . Ablaclbn de las - sln operaclbn .,..: 1850, 225 I 
Medlcinn cllnica. Disertaeidn sobre las generalldades de 
la - : 1849, 1 
Mercuricsles . Efectos observados de las frlcclones 
en una caso de reumatisme muscular crbnlco: 1851, 1 0 7  
M6todo . Eficacla del metaslncrinlco en el orden tera- 
pettlco: 1849, 14 
Mostaza Negra. Agua y Gsencla de - : 1851, 284 
- Curacibn de las Hldropeslas con la slmlente de : 
18!iO, 111 
Muerte. - por el cloroformo: 1849, 14 
- Nuevo signo de la muerte real: 1851, 110 
Neuralgla . - faclal tratada por la Creosota: 1850, 19 
Nogal. Uso de la ralz de : 1851, 121 
Nuez vbmlca. Hldropesias astbnlcas. Tratamlento por las prepa- 
raclones de : 1851, 188 
Obstetrlcla . De la lnclslbn obllaua de la vulva para pre- 
venlr la ruptura del perln8: 1851, 208 
Oftalmia . De algunos remedlos usados en clertas - : 1851.92 
- 
- Intermltente. Observaclbn hecha en el pueblo 
de Muro: 1850, 227 
Oftalmlogla . Del uso del dlcanfor en la ambllopfa y algunas . 
otras afecciones de 10s ojos : 1850, 19 
- cuerpo extra60 en la cbrnea, albugo Keratltis crbnlca.. 
1850, 15 
- Memorla sobre la Oftalmia contaglosa que relnb en 
la clase pobre y obrera ..... : 1851, 147, 177 
Oro. De 10s preparados de - : 1850, 283 
Otorrea . cuerpo extra60 dentro del conducto audltlvo. 
fhtlda.. .;: 1850, 16 
Paraflmosls . Nuevo procedlmlento para la reducclbn del : 
1851. 264 
Pardllsls . sobre la acclbn de nltrato de estrlcnlna usado 
al exterior e lnterlormente en las - : 1850, 138 
Partera . Real orden sobre revdlldas del tltulo de 
-. 
obtenldo en pals extranJero: 1851, 93 
Parto. Notlcla sobre un de clnco hljos vlvos. .. .: 1851, 
242 
- Eclampsia apoplectlforme durante el trabajo del- 
1850, 131 
- Prolapsus del cuello del Otero durante el : 1850, 
226 
Perltonltis . Del uso de las fricciones lodadas en la 
1851 , 256 
Peste. Dlscurso lnaugural acerca del. orlgen de las cuaren- 
tenas y medldas sanitarias contra la -, ... .: 1851, 
25 
Plel. Del empleo de la Glycerlna en las enfermedades de 
la -- : 1850, 238 
Placenta . Implantaclbn de la - en el cuello uterino....: 
1850, 32 
- Inssrclbn de la en el cuello del htero....: 1850, 
8 2 
- In~~erclbn de la en el cuello de la matrlz . 
Convulsiones. hemorraglas ..... : 1851, 171 
Potasa . Acclbn flsiolbglca del nltrato de cahst ica: 
1850, 110 I 
Premios. Instltuto MOdlco Valenclano, programa de 10s 
que otrece esta corporaclbn: 1851, 129 
Prolapso . del cuello del Otero durante el trabajo del 
parto: 1850, 226 
Prurlto. -- de las partes genitales : 1851, 265 
Puerperlo . Del uso de las frlcclones lodadas en la perlto- 
nltls puerperal : 1851, 256 
0.- 
Queratltls'. Cuerpo extrafio en la cbrnea, albugo crbnlca 
.... : 1850, 15 
.Quina. La - y dus suceddneos : 1840, 22 
- Modo de administrar la - y el sulfato de qulnlna 
en las calenturas lntermltentes ..... r 1850, 14 
- Con~sidersclones tebrlcas y prhct icas de la Medlclna 
antlpcerlbdlca desde el descubrimiento de l a ,  .... : 
1850, 25 
- Acclbn antlasmdtlca de la y rus preparaclones: 
1s 1850, 49, 73. 
Qulnlna. Tratamlento de las calenturas lntermitentes por 
el sulfato de a altas dosls: 1851, 141 
Qulstes. Mortlflcaclbn de 10s por la lnyecclbn con 
el acceite de crotbn tigllo: 1851, 20 
Reclen nac:ldos . de las convulslones en 10s : 1851, 
227 . - 
Retencibn de orina . MOtodo senclllo contra la - : 1849,23 
- Modo de remedlar las en la vejiaa sin recurrir 
al cateterlsmo- 1850, 19 
Reumatlsmo. Efectos observados de las frlcclones mercurlales 
en un caso de muscular crbnlco: 1851, 107 
s.- 
Sabationes . Remedlo contra 10s : 1851 , 287 
Sal. De la , como alimento del hombre: 1850, 108 
- M6s sobre la comOn en el tratamlento de las 
SM f iebres Intermltentes: 1851, 213 
Sarampibn. De la inoculaclbn del - durante una epldemla: 
1850, 112 
Sarna . rebelde al tratamlento....: 1850, 161 
- ; conslderaclones acerca de la duraclbn del 
tratamlento de esta afecclbn: 1850, 255 
-- Tratamlento de la - : 1851, 91 
Slfllls . inoculaclbn del accldente slfllltico dlcho secunda- 
rlo : 1851, 282 
- tres observaclones de - latente....: 1851, 272 
- De la de 10s nifios....: 1851, 267 
- ~ s c l s l 6 n s l n  dolor de las vegetaclones slf 1 1 1  tlcas: 
1851, 282 
Sltuacibn facultativa: 1850, 121 
Subllmado corroslvo . Del en el hldrocdfalo agudo: 
1851, 279 
Suturas . De las suturas intestlnales: 1851, 104, 123 
Tabaco. Pomada de - para evltar la calda del pelo: 1850, 
141 
TerapeGtlca . De la congelaclbn general en la : 1850, 
56 
- Eficacia del mdtodo metaslncrlnlco en el orden : 
1849, 14 
Teaitlculo . De la autoplastla 6 la desnudaclbn de 10s , : 
1850, 137 
"derecho .... : 1850, 41 - Inf lamaclbn del -., 
TBtanos . Un caso de - traum&tico curado con las frlcclo- 
nes de cloroformo: 1851, 210 
Tlfus. anatomla patolbglca del conducto audltlvo Interno, 
q en 10s sujetos muertos por el : 1851, 14 
- Nota sobre una epldemla de caracter grave que se desa- 
rrolla en Mlranda de ebro: 1851, 116 
- Del Hipo y su tratamiento en las calenturas tlfoldeas: 
1851, 146 
Tina . Su tratamlento: 1851, 17 
Tisis. Del Arum Trlphillum en la pulmonar: 1850, 286 
- De la presencia de las flbras el~stlcas en las espec- 
toraclones como s1gno:clerto de la : 1851, 110 
- Pratamlento de la - por el Iodo en vapor: 1851, 
277 
Toxlcolog¶a. Investlgacl6n de la Atroplna . Estrlcnlna . 
Bruclna, etc. por medlo del mlcroscoplo en 10s Casos 
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